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Książka jest poświęcona warunkom pracy osób twórczych i o wysokich kwalifika-
cjach, którzy tworzą tzw. klasę kreatywną. W niniejszej monografii przedstawio-
no klasę kreatywną jako nową formę stratyfikacji społecznej, która pojawia się 
w odpowiedzi na wyzwania związane z rosnącym wpływem ludzkiej kreatywno-
ści na rozwój społeczno-gospodarczy. Jako istotne dla klasy kreatywnej warunki 
pracy uznano wysokość wynagrodzeń, stabilność zatrudnienia, czas oraz satys-
fakcję z pracy. Analiza tych warunków pracy została przeprowadzona w wybra-
nych aglomeracjach Europy (Birmingham, Lipsk, Poznań), które cechuje zróż-
nicowany poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz odmienność modeli 
gospodarki rynkowej. Podjęta w pracy problematyka stanowi uzupełnienie dość 
bogatej literatury dotyczącej sektora kreatywnego o zagadnienie warunków pracy 
klasy kreatywnej. 
